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Gebraucht. Gcbraucht. Berechnet. 
Oxalsaure. Dopp. kohls. Natr. Dopp. kohl. Nntr. Faktor. 
1) 0,7871 g. 24,95 CC. 24,98 CC. 1,00120 
2) 0,5149 ,, 16230 7, 16735 9, 1,00307 
3) 0,6669 ,, 21,05 ,, 2 w 7  ,, 1,00570 
4) 0,6205 ,, 19955 7, 19970 ,) 1,OO 7 6 7. 
Man sieht offenbar, wie hier der Fehler der nicht korri- 
girten, etwas zu starken Natronlosung durch den im entgegcn- 
gesetzten Sinn wirkenden , von der Kohlensiiure herruhrenden 
Fehler mehr oder weniger kompensirt ist. - 
I; r e s l a u ,  im October 1874. 
Erfahrungen beim Einlrauf yon Chinfnprgparaten. 
Von F. S c h r a g e ,  Apotheker in Pewsum. 
In den norddeutschen Marschdistricten wird nicht nur 
schwefelsaures Chinin in grossen Mengen consumirt, sondern 
in diesen Gegenden ist auch gewissermassen ein Versuchs- 
stationsgebiet, um die verschiedenartigsten Chinin -, Cinchonin- 
und Chinindinsalze im Gebrauche zu sehen. Es kann nicht 
Wunder nehmen, dass bei so lebhaftem Gebrauche so verschie- 
denartiger Praparate der Chinaalkalo’ide Irrthumer und Ver- 
wechselnngen nicht selten vorkommen. 
Es fand sich z. B. in neuerer Zeit ein als Chinidinum 
sulfuricum aus einer achtbaren Handlung bezogenes Priiparat, 
welches nichts anderes als Cjnchoninum hydrochloricum war. 
Erfahrungen dieser Art fiihrten dazu , nach verschiedenen 
Seiten hin Versuche uber practische Erkennungsmethoden f‘iir 
die nebeneinander vorkommenden Chinaalkaloyde zu machen. 
Die von der Pharmacopoea germanica recipirte Kerner- 
sche Methode, so schon eie ist , ist zeitweise unbrauch bar. 
Wer kann z. B. in heisson Sommertagen fur das Pr ipra t ,  
die Reagentien und die Utensilien dic unbedingt erforderliche 
constante Temperatur von 15 Grad C. schaffen? 
Fur die Apothckenrevieionen ist das vollends nur selten 
moglich. In solchen Fallen empfiehlt es sich, kleine homoo- 
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patische Glaschen mit nicht zu enger Oeffnung und gut schlies- 
sendem Kork zur Hand zu haben und zwar durch einen Feil- 
strich so gezeichnet, dass, wenn 0,I Chinin und 4 Tropfen 
Liquor ammonii caustici hineingesohiittet sind ) alsdann hinzu- 
gegossene 0,s Aether das Glaschen genau bis zu diesem 
Strich fullen. 
Die Unsicherheit der Aethertropfelung aus verschiedenen 
Gefassen und bei verschiedenen Temperaturen durfte diese 
Methode fir Revisionen und fur den Hausgebrauch empfehlen. 
Neben dieser Methode empfehle ich als subsidiar nutz- 
lich die Priifungsmethode, welche auf Beobachtung der mikro- 
skopischen Erscheinungen beim Zusammenbringen von China- 
salzen mit Schwefelcyankalium beruht. *> 
Bei grosseren Einkaufen von Chininurn sulfuricum ist der 
Wassergehalt ein Geldmoment von nicht unwesentlicher Be- 
deutung, und man wird wohlthun, die Beetimmung des Was- 
serverlustes im Dampfbade nicht zu unterlassen. 
I n  den letzten 5 Jahren fand ich folgende verschiedene 
Wassergehalte : 
15,54 Procent. 
1870 { 13,08 ), 
1871 { :i:: )’ 
77 
1872 14,8 ,, 
1873 12,2 ,, 
Nach diesen Erfahrungen kann es kauni als berechtigt 
erscheinen, dam die Pharmacopoea germanica eine Bestimmung 
iiber den Wassergehalt des schwefelsauren Chinins nicht 
enthalt. 
*) g. Bd. 5. S. 504. 
